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Supplement Table 1. Fungal species identified in floor dust and liquid and sludge of heat pump system 
Fungal species
Positive 
sample (%), 
dust
Positive 
sample (%), 
liquid
Positive 
sample (%), 
sludge Fungal species
Positive 
sample (%), 
dust
Positive sample 
(%), liquid
Positive 
sample (%), 
sludge
Acremonium strictum 3 1 1 Paecilomyces lilacinus 2 90 92
Alternaria alternata 23 ‒ ‒ Paecilomyces marquandii 1 4 12
Aspergillus caespitosus 19 ‒ ‒ Paecilomyces variotii 13 3 3
Aspergillus flavus 5 ‒ ‒ Penicillium brevicompactum 1 ‒ ‒
Aspergillus fumigatus 5 1 1 Penicillium chrysogenum 89 ‒ ‒
Aspergillus glaucus 21 ‒ ‒ Penicillium citrinum 3 7 8
Aspergillus niger 17 1 ‒ Penicillium commune 1 ‒ ‒
Aspergillus ochraceus 17 1 3 Penicillium corylophilum 8 30 39
Aspergillus penicillioides 7 ‒ ‒ Penicillium glabrum 2 ‒ ‒
Aspergillus sydowii 26 1 3 Penicillium implicatum ‒ 10 8
Aspergillus terreus 1 ‒ ‒ Penicillium oxalicum ‒ ‒ 1
Aspergillus ustus 21 3 1 Penicillium purpurogenum 5 34 27
Aspergillus versicolor 33 10 16 Penicillium roqueforti 2 ‒ ‒
Aureobasidium pullulans 42 1 ‒ Penicillium simplicissimum ‒ 8 19
Botrytis cinerea 7 ‒ ‒ Penicillium species 5 3 3
Botryotrichum species 1 ‒ ‒ Penicillium variabile ‒ 1 3
Chaetomium globosum 25 ‒ ‒ Phoma coelomycetes 63 1 1
Chlamydospore former ‒ ‒ 1 Pithomyces chartarum 4 ‒ ‒
Cladosporium cladosporiodes ‒ ‒ 1 Rhizopus stolonifer 5 ‒ ‒
Cladosporium herbarum 4 ‒ ‒ Scopulariopsis brevicaulis 1 ‒ ‒
Cladosporium sphaerospermum 79 1 ‒ Scopulariopsis koningii 1 ‒ ‒
Cunninghamella species 1 ‒ ‒ Stachybotrys chartarum 6 ‒ ‒
Curvularia lunata 4 ‒ ‒ Syncephalastrum racemosum 1 ‒ ‒
Epicoccum nigrum 58 ‒ ‒ Thysanophora penicillioides ‒ 8 11
Eurotium amstelodami 9 ‒ ‒ Trichoderma harzianum 9 ‒ 1
Exophiala jeanselmei 3 ‒ ‒ Ulocladium chartarum 23 ‒ ‒
Fusarium oxysporum 10 ‒ ‒ Wallemia sebi 5 ‒ ‒
Fusarium solani 4 3 3 Yeasts, other 38 7 3
Mucor plumbeus 19 1 3 Yeasts, Sporobolomyces species 13 ‒ ‒
Non-sporulating fungi 14 7 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  
